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CON LICENCIA ECLESIÁSTICA ^S^^r^)J¿) LEED Y HACED OUE ME LEAN LEE   CE  Q E E LEAN 
SUSCRI F^ CIÓIM: Si puedes, da algo; si no, ora para cjuet otros den. 
Si Hubiese sobrante se dedicará a obras piadosas. 
A Ñ O S A N T O 
El día 2 de Abril próximo comen-
zará el Año Santo dedicado a conme-
morar el decimonono centenario de 
la REDENCIÓN DEL GÉNERO HUMANO, 
cuya celebración con tanto empeño 
nos recomienda Su Santidad, el Papa, 
y del que tanto fruto espera para los 
que convenientemente lo celebren. 
¿Y cómo celebrarlo conveniente-
mente? Os lo diré con palabras del 
mismo Romano Pontífice: «Vuelvan 
los hombres impulsados por tan feliz 
motivo, a lo menos un poco sus pen-
samientos de las cosas terrenas y 
caducas, en las que en los momentos 
presentes se afanan con tanto empe-
ño, a las celestiales y eternas y levan-
ten su ánimo de las agitadas y afligi-
das condiciones de estos tiempos a la 
esperanza de aquella felicidad sempi-
terna, a la que nos llamó Nuestro 
Señor Jesucristo, derramando su 
sangre y produciendo beneficios 
inmensos a todo el linaje humano». 
Y después de haber enumerado 
esos beneficios divinos, la Eucaristía, 
la Pasión, la Crucifixión y Muerte 
por el hombre, la Penitencia, la Veni-
da del Espíritu Santo, la predicación 
del Evangelio por los Apóstoles... 
agrega: «Meditemos en estos hechos 
y venerémoslo con fervorosa piedad 
durante este Año Santo. Excitémonos 
a la plegaria y a la penitencia por los 
pecados cometidos, teniendo por fin 
en nuestras oraciones y en nuestros 
actos de expiación, no sólo la salva-
ción eterna nuestra, sino también la 
de todo el linaje humano extraviado 
por tantos horrores, afligido por 
tantas hostilidades y discordias, an-
gustiado por tantas calamidades y 
cercado por tantos peligros.» 
Acuérdate, oh cristiano, hemos de 
decir, de tu dignidad; no fuiste hecho 
para la molicie, ni para la satisfac-
ción de los placeres, que son comu-
nes aun a los animales más bajos, ni 
para el oro, ni para el lujo, ni para la 
vanidad, y ¿crees que Jesucristo hu-
biese derramado su sangre toda para 
que tú te consagraras a todos esos 
bienes terrenos y te olvidaras de los 
eternos y sobrenaturales? [Horrible 
blasfemia sería sólo el pensarlol 
¿O es que en esta baraúnda infer-
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nal en que el mundo se halla hundi-
do, se ha perdido nuestra fe cristiana, 
y ya no nos queda sino el resto de 
unas palabras que estarían vacías de 
sentido y unas prácticas, que tendrían 
más de sabor supersticioso, que de 
religiosidad? 
Triste es confesarlo pero son mu-
chos los cristianos (perdonadme que 
me exprese con sinceridad aunque 
para ello haya de ser duro en la frase) 
para los que no hay más Dios que el 
regalo, el placer, la comodidad, la 
molicie, el lujo, los negocios, la vani-
dad, la concupiscencia. 
Despierten nuestra alma cristiana, 
tan profundamente adormecida, los 
aldabonazos de tantos y tan fieros 
males como nos agobian y escuche 
los dolorosos gemidos y voces amo-
rosas de Jesucristo muriendo en la 
Cruz para redimirnos; es decir, para 
sacarnos del abismo de miserias a 
que nos condujera el olvido o menos-
precio de Dios y elevarnos al destino 
sobrenatural y eterno que nos seña-
lara en su primitiva Providencia. 
«¡Ojalá—terminaremos con pala-
bras del Papa-—Dios misericordio-
so haga que el Año Santo, que 
próximamente vamos a inaugurar, 
devuelva la paz a los ánimos y en 
todas partes la debida libertad a la 
Iglesia y la concordia y verdadera 
prosperidad a los pueblos!» 
Continúa el ejercicio de los Trece Martes de 
San Antonio en esta iglesia, después de la 
Misa de Prima. 
SOLEMNE QUINARIO 
que para celebrar el Año Santo, deci-
monono centenario de la Redención 
del humano linaje realizada por Jesu-
cristo Nuestro Señor con su Pasión 
y Muerte santísimas, se tendrá los 
días 10 al 14 del próximo Abril , a las 
seis de la tarde, en la Iglesia Colegial 
de San Sebastián. 
El día 10 lo dedicaremos a honrar 
los misterios de la Ultima Cena. 
El día 11, honraremos la memoria 
de la Pasión de Nuestro Señor. 
El día 12, el sacrificio augusto de 
la Cruz. 
El día 13, la redención, fruto pri-
mordial del santo sacrificio de la 
Cruz. 
El día 14, la Institución de la Iglesia 
como instrumento divino establecido 
por Jesucristo para comunicar al 
hombre los méritos de su Pasión y 
perpetuar su misión visible. 
Después de la lectura de los textos 
evangélicos que nos recuerdan los 
hechos divinos que vamos a conme-
morar se tendrá breve exposición y 
meditación sobre los mismos por el 
señor Vicario Arcipreste. 
De la reconocida piedad de nues-
tros feligreses esperamos que la asis-
tencia a estos cultos sea muy nume-
rosa, realizando de esta suerte los 
vivísimos deseos del Papa de solem-
nizar con inusitada piedad los Augus-
tos Misterios qu^ en este aniversario 
o Año Santo vamos a celebrar. 
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SEMANA SANTA 
Scmdna Santa, como el pueblo la 
llama, o Semana Mayor, como se la 
nombra en la Liturgia, es la semana 
que todos los años dedicamos a con-
siderar los sentidos y conmovedores 
Misterios de la Muerte de Nuestro 
Señor Jesucristo, 
Antiguamente el pueblo cristiano 
en todo el tiempo cuaresmal adopta-
ba una modalidad tan austera de vida, 
que se distinguía notablemente de 
todo el trascurso del año. La paga-
nización de la vida en todos sus 
aspectos por el tráfico loco de la 
vida actual apenas ha dejado huella 
en contadas familias de tradición tan 
lógica, tan racional y tan piadosa. 
No creo que sea mucho pedir que 
siquiera en estos santos días esa 
severa austeridad envolviese nuestra 
vida de tal suerte que destacasen los 
hogares y las personas cristianas de 
las que de tal no les va quedando 
sino el nombre, aparte de ciertas 
prácticas rutinarias, 
HOJITA PARROQUIAL quiere dar a sus 
lectores algunos consejos para reali-
zar ese proyecto. 
En primer lugar, un paréntesis 
siquiera en nuestra vida un tanto 
alocada; menos diversiones y, para 
que esa abstención sea más cristiana, 
nada de ahorros; el dinero que se 
hubiese gastado en esas diversiones 
dedicadlo íntegro a los necesitados; 
son muchos los hogares donde se 
padecen necesidades angustiosas; 
llevadles un poco de bienestar y la 
alegría del bien realizado os compen-
sará de la abstención de diversiones 
y os la hará más practicable y más 
llevadera. 
En la mesa más moderación y con 
los ahorros aumentad los fondos para 
esas buenas obras, de que hemos 
hablado; ¡qué predicación tan hermo-
sa para tanto desgraciado que vive 
en la miseria y alejado de Cristo, 
lleno su corazón de odios y rencores, 
la realización de esa idea por todo 
el que se sienta sinceramente cristia-
no, ya que el bienestar redundaría 
necesariamente en muchos hogares 
angustiados por necesidades ago-
biantes. 
En el vestir más severidad y menos 
condescendencia con las modas, ¿Qué 
concepto tendrán de la santidad de 
estos días las personas que se atreven 
a asistir a los Oficios del Jueves 
Santo o visitan los Sagrarios con 
trajes tan claros, tan claros, que bien 
demuestran los deseos de imitar el 
atrevimiento de las que han intentado 
ir con los brazos desnudos a la 
Iglesia en ese día? 
Más piedad: asistencia más asidua 
a los actos de piedad; mayor interés 
en oír la palabra divina, comunión 
más frecuente; y sobre todo más 
recogimiento, más interés en hacer 
esos actos bien,con el máximo fervor; 
como corresponde al alma creyente 
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en esos días conmemorativos de tan 
santos misterios, 
iQue estos consejos que HOJITA 
PARROQUIAL da a sus lectores, por la 
bendición divina sean tan fecundos 
que esta Semana Santa que vamos a 
celebrar sea la mejor celebración del 
Año Santo! 
A LA HORA SANTA 
Para celebrar el decimonono cente-
nario de aquel momento augusto en 
que la divina caridad del Corazón de 
Cristo pronunciaba por primera vez 
las palabras de la consagración euca-
rística, instituyendo el más santo de 
nuestros Sacramentos, y decretando 
su eterna presencia entre los suyos, 
celebraremos el día 6 de Abri l , a las 
nueve y media de la noche, el ejerci-
cio de la Hora Santa, honrando tan 
augusto Misterio, dándole al Señor 
gracias por su benignísima miseri-
cordia, y desagraviarle por las ingra-
titudes que ha recibido en el Sacra-
mento de sus amores. 
El Papa bajará a la Basílica Vati-
cana, predicando los Excmos. Carde-
nales Serafini y Pacelli, y desea que 
todo el pueblo cristiano se le asocie 
en tan augustos momentos. Espera-
mos de la piedad de nuestros fieles 
una asistencia tan piadosa como 
nutrida y muy especialmente de la 
Adoración Nocturna, de las Herman-
dades Sacramentales, de las Marías 
de los Sagrarios y del Apostolado de 
la Oración. 
SANTORAL Y C U L T O S 
A B R I L 
Día 1.—Primer sábado: Ayuno; a las nueve, 
Misa de Comunión para las Hijas de María. 
Día 2.—Primer domingo: Colecta en todas 
las iglesias para el culto y Clero. 
Día 5.—Miércoles: Ayuno. 
Día 7.—Primer viernes: Ayuno con abstinen-
cia; a las ocho, Misa de Comunión para las 
asociadas al Apostolado depa Oración, con 
plática; al terminar la Misa será el ejercicio 
del septenario a la Santísima Virgen de los 
Dolores. 
Día 8.—Sábado: Ayuno. 
Día 9.—Domingo de Ramos: Después de 
Tercia, bendición y procesión de las Palmas. 
Día 12.—Miércoles Santo: Ayuno. 
Día 13.—jueves Santo: Alas nueve y media 
serán los Santos Oficios. Miserere solemne a 
las ocho y media, y a continuación la Hora 
Santa. 
Día 14.—Viernes Santo: Ayuno con absti-
nencia; Divinos Oficios, a las nueve. 
Día 15.—Sábado Santo: Oficios, a las ocho 
y media; ayuno hasta el medio día. 
Día 16. —Domingo de Resurrección: A las 
cinco y media. Maitines solemnes, y a conti-
nuación Misa cantada, con asistencia de la 
Hermandad Sacramental. 
Día 27.—Misa de Comunión, a las ocho y 
media, para las asociadas a la Medalla Mila-
grosa. 
El jubileo de las XL Horas circulará durante 
los días de este mes en las iglesias siguientes: 
Del 1 al 9, en el Carmen; del 10 al 12, en 
Madre de Dios; los días 13, 14 y 15, no hay 
jubileo; del 16 al 24, en la Victoria; del 25 al 
27, en San Agustín; del 28 al 30, en las Cata-
linas. 
A fin de que los niños de las escuelas ofi-
ciales no carezcan de la instrucción religiosa 
necesaria, a más de los domingos, se tendrá 
catecismo los martes y viernes, a las cuatro y 
cuarto, en la iglesia de San Sebastián. 
Se encarece a los padres cristianos procu-
ren la asistencia de sus hijos. 
TIP. EL SIGLO XX.—ANTEQUERA. 
